






























































































































圏の高校生を対象に実施した 1986 年、94 年、99
年の調査結果を分析した片瀬（2005）によると、
1994 年から 99 年の間で、教育アスピレーション
に対する出身階層の影響が弱まっていたという。
　一方、東北地方と中部地方の各県を対象として
実施した 1979 年と 97 年の高校生調査の比較から、
耳塚（2000）は母学歴が進路選択に及ぼす影響が





ら、森（2014）は 2003 年と 2011 年の間で、親学
歴が生徒の大学進学期待に対して及ぼす影響が強
まっているとした。























































































































































　　出身階層 → 学力 → 教育期待 → 教育達成


















































1a．  「調査時点において満 13 才の生徒、すなわち




















　以上のとおり、FIMSは中学 2 年から高校 3 年
までを対象とした大規模な調査であった。なお、










上記の 1a集団と 1b集団は、学年始の 4 月に
は完全に一致する。従ってわが国では、1a


























































































民学校）、7 年（高等小学校 1 年修了）、8 年（高
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を示したものである。父学歴を教育年数でみた場




点中 38. 5 点が平均で、標準偏差で 13. 4 のばらつ
きがある。最小値は 3 点、最大値は 67 点である。
教育期待年数は、12. 7 年が平均であり、標準偏
差で 2.1 のばらつきがある。父の教育年数と同様、
最小値は 6 年、最大値は 17 年である。内発的興
味は、第 3 節で示した 4 項目の合計からなり、平
均が 3.8、最小値が 0、最大値が 8 となっている。
この数値が大きいほど、肯定の度合いが強いこと
を意味する。実利的効用は、5 項目の合計からな
り、平均が 7.3、最小値が 2、最大値が 10 である。
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らに、学力別に見ると、学力上位 1/ 4 の層での
































































学力調査はつづき、第 2 回（1982 年）調査、第
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要因─ TIMSS1999-2011 を用 いた分析」『応用
社会学研究』Vol. 56，pp. 141-153．
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